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RegionalEconomyActivation
andtheHometownTaxPaymentSystem
ShinnosukeYASUDAandShuheiKOYAMA
Abstract
TheHometownTaxpaymentsystemwasestablishedeightyearsagounderthe2008
taxreforms.Fewpaidattentiontothesystemthen;knowledgeofitsenactmentandun-
derstandingofitsconceptwereminimal.Localgovernmentbodieshaverecentlystarted
activelypromotingtheHometownTaxpaymentsystem,andtheamountoftaxespaidhas
surgedalongwiththeamountofthank-yougifts.Forexample,amongthelocalgovern-
mentbodiesthatreceivedlargeamountsofHometownTaxpaymentsin2015,sevenof
them receivedmorethan2,000milionyen.Thelargesttaxamountreceived―3,527.18
milionyen― wasatMiyakonojoCity,MiyazakiPrefecture.Thisarticleexaminesthe
structureoftheHometownTaxpaymentsystemandtheprocessofitsestablishmentand
compareshowtwolocalgovernmentbodiesarehandlingHometownTaxpaymentswhile
consideringthissystemfromthestandpointofgeneraltaxationprinciples.Wealsoana-
lyzestudents・awarenessofthesetaxpaymentsand,lastly,commentonhowtheHome-
towntaxpaymentsystemshouldbeusedtoreinvigoratelocaleconomies.
